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í*/ General Francifco de 
Ribera,
(Don F é lix , Capitan,
(Don Diego»
£ /  ^ey .
E l ?)uque de OJfuna, 
íicltrán , Lacayo* 
'i(ofaura*
Leonor,
criada,
7{odulfo,
Soidüdos,
J O R N A D A  P R I M E R A .
Sale Francifco de Ribera de Soldado 
pobre i y  ^Éeltrán,
!^ib, R a d as  à los Cíelos doy 
V j  de que à Sicilia llegamos, 
y  fus Pdiícs pifamos, 
quando tan pollrado eíloy 
à  los píes de mí fortuna.
® f/í. Por Dios ,q u c  vienes galán. 
9(ib, El eftar pobre , B e ltrin , 
fi bien es cofa im portuna, 
en ningún hom bre es baxeza. 
B elt. N o  , pero alguno decía, 
que es ram o de picardía: 
y aunque te fobra nobleza, 
los mas días à los dos 
nos hace ( à mas no poder ) 
acoftarnos fin com er, 
y aun fin cenar ,"vive D ios.
^ f b ,  Caofado de canto mal, 
vengo à probac m i fortuna
con el gran D uque de OíTuna, 
que es Capítan G eneral 
de Sicilia , y fu Virrey, 
y  puede f e r , que íu am paro 
me faque á puerto mas claro, 
venciendo la ínJuHa ley 
de mí fortuna.
®e/í. Señor,
yo  creo qae lo acem fte , 
pues del D uque te  ampararte, 
que es Soldado en el valor, 
en lo  valiente o tro  M arre, 
noble al fin , rico , y corté í, 
y pues llegarte á fus pies, 
e fp e ro , que ha de ayudarte. 
(Dentro, M aera el traydor.
!I(íb, Q ué  es aqucfto?
n o  efcuchas, Beltrán? 
íDtntro, Q ualqu íera
que fu e re ,  t ir a d le ,  muera«
A  1{ib.
2- E l  A J fo m h ro
í(ib . B e ltrá a , acudamos prefto.
® f/í. P or cfto ,  fe ñ o r , te penas?
C óm o tan  cobarde eftás?
(Belu E s , feñor, porque jamás 
me m eto  en vidas agenas, 
(Dentr.'Jlof. A y  de m i!
KÌÙ, V o z  de m uget 
í'e ha cjuexado : efta es la puerta,, 
y  pues íe ha qued.ido abierta, 
la eneraré a favorecer. Vafe, 
Qi’lt . A y  iocuta fcmejance!
Ya íe ha m etido allá dentro, 
mas qué fuera , que ai encuentro 
fa lle n  un furioíb am.ince 
( viéndole entrar fin recato ) 
facudicndole en la tefta, 
y facára de la fiefta 
q u a tto  tantos de barato?
Bien aya y o , que locuras 
femej.intes no las quiero: 
iby acafo aventurero,, 
que he de probar aventuras?
M as ya han abierto la puerca,, 
y dos hombres han'Calido.
Sa/íii 1(ihera, y  Don F d ix ,
Rih, Cavaliere , eftajs herido?
Fel» N o  lo eíloy , aunque tan cierta 
la muerte pude tener, 
íi vueftro brazo cardara, 
y della no me libráta.
L«4 ./ida d e . una m uger 
tem o , que fe queda enmedio- 
de los peligros qwe veis.
K /¿, Pues fe ñ o r , qué os deteneís?
bolvamos à fu rem eaio.
Fel» A  m i me im porta no fer 
de ninguiio conocido, 
y pues ibis valiente , os pido 
la acudais à defender.
D on F lix foy de M'-'ndoza, 
y  en Palacio me hallareis,
Bafta que de mi os. fiéis: 
id con Dk)S, que quien no goza- 
la ocadun quando le llama, 
defmercce fu ventura..
Fel. Bien vuertro valor procura, 
hacer eterna fu fim a.
O tra  vez abren, la puerta,,
de Turquía*
y creo el V irrey fera, 
que en la mifma cafa efta, 
y  viendome , fcrá cierta 
mi prifíon.
pues id con- D ios, 
no os detengáis, que yo Iré, 
y la dama libraré.
A  D ios. FeL El quede con vos. >afe, 
Kib, Buelvo à librar efta dama 
de laberinto can fuerte, 
que pronoftica fu m uerte.
®e/í. Qiilcn eftuvicra en la cama, 
para no eftár eípecAndo 
à un a m o , que me provoco 
à darle nombre de loco! 
pero ya viene efcapando..
Salen acuchUlando al 7)uque, y fiile 7{íhe- 
ra , y  f'onefe àJ i t  lado* 
t i  M uerto queda mi (eñor 
de la rigorofa h-'rida, 
y efte ha fido fu hom icida.
9)Uí¡, V illanos, à mi valor 
os pudifteis atrt-ver?
1{ih* AI que efta folo me llego .
Y o  n o ,  que con  gran  fofsícgO’ 
defde aquí lo  plenfo vèr.
N o  defm ayeis, C avallerro, 
que un Toledano os am para.
S f / í .  Q^ié dieftramente repara 
los tantos en el fombrero!.
2,. Fabio , de que huyam os trata,.
aunque fe arguya malicia.
1 .  Dices b ie n ,  que à la ju ftic ia
bueno falto de mata. \anJÍ^  
Ya fe retiran huyendo: 
importa que los figamos?
2)«^. N o , Pues que folos eftamos,. 
y aunque no sé à quien, defiendo,, 
el veros, folo b.iftò 
ocafíonarme à llegar,
9)uq. N o  me puedo dcclarat 
diciendo quien foy..
K ih. Pues yo
he de enerar en efta cafa 
pgra cierta dilig-.ncia, 
y afsi,. con. vueftra licenciar 
vov , porque el tiem po fe pafla,. 
y im porta la brevedad..
^ u q .  Es algún peligro ? ^ ib .  N o , 
y aunque fuera , bailo yo 
para toda U  Ciudad*
^ u q ,  Dexairos fo lo  no puedo, 
porque eíloy agradeciJo.
^ i b .  SI efte fuera el ofendido! 
pero  en mi no tube miedo: 
en fin , conm igo venís?
Í>iiq. lI*onde quifii'rcis entrem os, 
com o á una dama libremos, 
que aquí h,i do eftár. 
í^/¿. Q iié decís?
lindo lance h.vvels echado, 
que yo bufeo otra m uger 
aqui dentro , y puede fer, 
que por quien yo me he empeñad» 
fea la qite vos bufcais; 
y fi es afjt lo que digo, 
ella hn de venir conm igo, 
aunque vos la defendáis.
Y o folo librarla quiero 
de un peligro en que la vi, 
i  cuya vox acudí 
com pafslvo. 1{ib, Cavaliero, 
no  es Jufto nos detengamos, 
los dos en fu cafa eneremos, 
que en viéndola lo  fabrémos.
Vamos à  librarla.
Vamos. Vanfe*
B f l t ,Y o  me quiero  recoger 
antes que fea mas tarde, 
y à mi a m o . D io s le  guarde.
Sale %of. Si ruegos de una m uger 
os t 'b l ig i , Cavaliero, 
o íd m e , fí fois Saldado.
Belt, A muy buen puerto ha llegado! 
inug^r es.
Rem edio efpero, 
y à vueílro valor le pido, 
antes que nadie me vea.
S e lt.  H erm ana, Dios la provea, 
que aqui no ay medio partido; 
pero va es gr.in cobardía, 
y aunque hnga en erta ocafioii 
de Us tripas co ra io n , 
yo  he de m oftrar valentía.
P o r D io s , que el trage es mejor 
de lo  que yo Imaginaba:
efta ocafion me bufcaba.
S eñ o ra ,  no os dé tem or, 
que aunque yo íoy foraftero, 
os llevaré a  m i ^ofada, 
fi guílais.
Acción honrada 
de Soldado , y Cavaliero!
La brevedad os encargo, 
fenor , porque eftoy temiendo, 
que me han de venir figuiendo.
S e l t ,  Aunque es el cam ino largo, 
venid , fcñora M adam a, 
que os ofrezco , por ral vida, 
la  mitad de mí comida, 
y aun la m itad de m i cama*
Y  uftedes,dc  caridad, 
rueguen á D io s , por m í miedo, 
que nos faque defte enredo 
á  puerto de claridad. y>anfu
Salen 'Ribera, y el 'Duque.
Q[ib. Aunque fin luz , Cavaliero, 
apofeiito no ha quedado, 
que no fe aya exam inado, 
p o r cuya ra io n  infiero, 
que el no  haiiar aquí eíla dam a, 
bien claro nos da a entender, 
que fe ha fabido efcondcr, 
p ira  bolver por fu fama; 
y pues que folos eftamos, 
y los Cobardes huyeron, 
que m ataros pretendieron, 
la ca u fa , por D io s , fepamos 
de toda efta confiifion, 
que ni yo os he conocido, 
ni sé con q u ltn  he reíiido, 
ni rueños por qué ocafion.
Voces de m uger oi, 
p o r cuya ra io n  en tré , 
y  fin lux la cafi hallé.
L lego a am pararfe de m i 
tin C ava'.lero, diciendo, 
q u e  el V trr-y  dentro qued.iba¿ 
y que el huir le im portaba: 
y fin fabt r  lo  que emprendo» 
v i ,  que r s  tlr  'ban  á vos 
q u a tro , de que os libré; 
efto folo es lo  que sé,
U  caula dccid por Dios
A  2 para
4  E l AJfomhro
para quedar fatisfecho 
de confuíion can eílrana: 
y  no tengáis por hazaña 
 ^ lo  que aquí por vos he hecho, 
pues os advierto de paíTo, 
que todo ha f id o , feñor, 
em peños de mí valor, 
y nacidos de vin acafo.
Efte no fabe que foy a^, 
el V irre y , y afsi conviene 
encubrirm e, aunque me tiene 
tan  o b lig a d o , que eftoy 
p o r declararme con él; 
m as yo bufcaré ocafion 
para pagarle efta acción, 
que no puedo fer cruel 
con quien traxo mi fortuna 
en  m i am paro ; bien cfta, 
que en o tra  ocafion fabrá, 
que íby el Duque de OíTuna. 
C a v a lie re , en conclufion 
os re fp o n d o , que efto ha fida
0 mil'mo que referido
1 veis : la mifma ocafion 
(v in iendo  üjío à ro ndar) 
me hizo en trar en eíTa cafa; 
ya fabeis vos lo que paífa, 
fole os tengo que contar, 
que apenas en ella entré,, 
quando los quatro  falieron,
y furiofos me em biftieron, 
la caufa yo no la sé; 
folo- advertí en fus pafsiones, 
que por o tro  me tiraban, 
y com o fin luz eftaban, 
entre tantas confufiones 
no pudieron conocerme»
Solo eílo fupe , por D ios, 
hafta que llcgaftels vos 
valiente à favorecerme, 
de que agradecida eftoy; 
y aísi qulfiera fiber 
vueftro nom bre , para fer 
vucftro am igo defde oy .
P ara  tener un criado 
en  m i perfona , fcñor, 
cfcufado es ei favor 
con lo  que aveis ponderado.
de Turquía,
U n Efpañol de Toledo 
foy , y tan  red e n  venido, 
que no me avreis conocido: 
ved en qué ferviros puedo, 
que en todo  tiem po feré 
tan aficionado vueftro, 
com o en las obras lo  mueftro: 
aq\íefto folo os diré.
M i nom bre os he de callar, 
y el vueftro no he de faber, 
para daros á  entender, 
que no os pretendo obligar, 
ni que quiero m ayor paga, 
que el averos defendido, 
fin faber á quien ha (ído, 
porque no fe fatisfaga: 
pues el que fe vio obligado, 
fi es perfona de valor, 
fiempre fe juzga deudor 
al o tro  que le ha am parado; 
y no quiero que digáis, 
quando me amparéis á mi, 
que me pagals lo que os di, 
con que ya libre quedáis.
Y  para que iguales oy 
quedemos , aunque os aíTombre,' 
n i yo fabré vueftro nom bre, 
ni aveis de faber quien foy. 
tDuij* Vueftra condiclon adm iro, 
alabando la razón; 
y  para que efta opinlon 
figamos los d o s , ya m iro, 
que fiendo yo el obligado, 
me toca el obedecer; 
y pues aquefto ha de fer, 
os p id o , á fe de Soldado, 
rae digáis á qué venís 
á Sicilia ? Efte fivo r 
os fupllco por m i am or.
SI eíTo folo me pedís, 
vengo , f e ñ o r , Informado 
de que el Virrey ( cofa es clara) 
á  los Soldados am bara, 
que huvieren exercitado 
la guerra : y vengo á  pedirle 
ayude mi Inclinación, 
que ya efta mi corazón 
reventando por fervirle«
D e L u is  V e le z
2)«^. Pues ya que pude faber, 
por lo que aveis referido, 
v u e l ta  prcccnílon , os pido, 
que una cofa avcis de hacer.
K ib , Ay hom bre mas cnfadoro!
com o me d à , vive Dios.
S)uq. P orque os efta bien à vos, 
hacerlo  ferá forzofo:
T om ad aquefte diamante, 
y quando al V irrey habléis, 
en fu mano le pondréis, 
pues en viendote delante, 
h a  de prem iar vueftrobrio , 
folo porque yo  os le doy, 
que aunque no fabeis quien foy, 
é l le conoce por m ío.
Y  porque de buena gana 
le rec ibáis, os protefto 
n o  le doy , fino le prefto, 
para cobrarle mañana*
9{ib» D eíía fuerte le recibo, 
y  le pongo en efte dedo, 
para mem oria : bien puedo, 
fegun de vos apercibo, 
conocer vueftra Intención.
Pues à  D ios, que fe hace tarde*
^ ib .  El C ielo , feñ o r, os guarde, 
y ayude mi pretenfion. Vanft*
Salen 1{ofaur4 , y  'Scltrán»
C e/f. Y a ,  feñora , hemos llegado.
^ o f .  Aun quien foIs no he fabido, 
p o r noble os he conocido, 
pues que me aveis amparado* 
jgfp/í, SI efta noche no viniera 
m i am o , lo que me holgara , 
que garatufa llevara,
'  avia de düclr , que era 
g ran  Cavaliere ; ma^ ya 
bien puedo hacer efte alarde, 
porque de n o c h e , y tan  tarde , 
íin  duda que no vendrá.
A rm óm e de punta en grave, 
y  llego à hablarla ; feñora, 
yo voy à bufcar aora 
que ceneis *, efta es la llave, 
à  nadie dexels en trar: 
el alm a me efta brindando, 
prefto vengo , y en cenando
nos irem os à  acoftai.
A  Dios* i’a/e*
7(of. El vaya con vos: 
viófe tal parcialidad! 
no fe le hace novedad 
e l eftár aquí los dos.
H o n o r , de honrada me precio; 
no  eftamos buenos afsi, 
quiero  partirm e de aquí 
antes que venga efte necio.
FÀ à fa lir  , y  encuentra con1(ibera. 
R tb . Q uien es?
Ay Cielos ! qué miro!
Q uien à  «ni quarto  llego?
H(of, Dexadme , feñ o r, que yo:>
Rib» Dama hermofa , fi me adm iro 
de hallaros en mi pofada, 
es porque no me juzgué 
tan d ic h o fo , y eftrañé 
verla ta n  bien ocupada.
N o  os conozco , vive Dios; 
mas pues aquí os llego à vèr, 
m irad  fi aveis meneftec 
alguna cofa , que à vos 
nada fe os puede negar, 
y  afsi à  ferviros me ofrezco.
El favor os agradezco; 
y fi le quietes lograr, 
falld fuera defte quarto , 
porque fi viene fu dueño, 
no  tengáis algún em peño,
7(ib. Q ué  es efto? apenas me aparto 
de un  confufo laberinto, 
quando en o tro  mayor doy? 
S eñ o ra , en rni quarto  eftoy, 
y  el hablarm e tan diftinto 
de lo que yo Imaginaba, 
me ocafiona preguntar, 
quien os traxo à efte lugar, 
porque yo en inl quarto  entraba?
U n  Soldado me ha traído 
por cierta caufa, feñor, 
fi Ibis hom bre de valor, 
que no preguntéis os pido, 
de h.illarme aqui la ocafion.
Qviicn efta m uger ferá? ap»
Ò qué caufa la traerá 
aquí con tanca pafsion?
Del
6 E /  A£omhro
Del m odo con quc vcnis, 
y Olì la pena con quc eftais, 
bien claro à entender me dais, 
que alguna pena fent'is.
Bien üs podéis declarar 
diciendo vueftto cuidado, 
que ju ro  à  fè de Soldado, 
que os procure tem ed iar.
%of. Es mí pafsion ta n  certible, 
que fi encubrirla quifiera, 
conozco que no pudiera, 
por fcr en todo infufrlblc.
%ib. Fiad , p u es , de mi valor.
^ o f .  La caula de mis paflones 
os d iré  en breves razones; 
eftadme atento , feñor:
Concaros mi nobleza,
el valor de mis padres, y riqueza,
fu nóm bie , fu memoria,
no  €s mv'nefter, f e ñ o r , en efta hlftorla,
y  afsi paca fer corta,
cfcufar de preámbulos im porta .
E$ R ofaura mi nombre,
(poco im porta , fenor, que aquí le nombre)
m is padres ya m urieron,
que de pequeña ed«d me conocieron:
Sicilia es patria  mia, 
cftos puntos la hiftorla requería: 
paíTemos a.lelantc, 
y vamos à la claufula ímporcancc*
Qj-icdo un herm ano mío» 
à qu ien  quedó fujeco m i alvedrio, 
couio herm ano m ayor, pues ta l  mcatnába* 
y con obras de padre me guardaba.
Y  al pa'ro que mis años
iban crecK'ndo , previniendo daño í,
raí herm ano con cordura,
que luelen fuceder à  Aína hecmofut*,
fin dexarme un Inflante,
de m i honor era guarda vlgllantCi
mas yo que dffculdada
v iv ía , del am or tan  olvidada,
que no  le conocía,
porque -fiempre al honor correfpondia,
nunca le d i ocafion , y el imprudente,
q u u á  porque m e vio tan  obediente,
fi de cafa fal'n,
aunque fuera à U  Igleíla , nie fegu'u.
de Turquía*
O  quanto  yerra , Cielos, 
el hom bre , que por folo fus rcxelos 
acredita un agravio! 
pues ya quando zelofo mueve .el lab!o> 
dà ocafion à que fea 
lo  que nunca fe intenta , n i defea;
•pues oy en mi excmplo he conocido, 
que es defpertar à quien efta dorm ido.
M i pecho bien lo  eftaba, 
quando mi necio herm ano me zclaba 
de un CapItan que traxo  mi fortuna, 
con el feñor Virrey D uque de OlTuna#
Efte dio en  galantearm e,
cícrivirm e papeles, y rondarm e
la calle noche , y  día,
hafta que yo m irando fu porfía,
con fu am or indignada,
una noche le hablé determinada*.
roguéie que efcufaífe
fu  necia pretcnfion , y reparafle
lo  que p rder pudiera
de mi reputación , con quien le viera
tan  continuo à mis rexas:
y efcüchando mis qucxas,
me refpondlo prud^-ntc:
yo me holgara, mi d u e ñ o , que obediente
pudiera fcr mi am or ; ma<!no es po^slblc,
porque le abrafa un fuego m aste rrib le
de lo que vos im aginais agora.
P erdonadm e, fcñora,
el m jd ') de obl'gsros,
q  aunque raeaborrezcaIs,t^n2o d e  am aros.
Q ué m uger ay , que viendoíe querida,
no  quede agradecida?
pues al inftante luego
abrafaba mi pecho un vìvo fuego^
que queriendo apagarle,
e ra  con mis fulplros avivarle.
Y a am ante le mlriiba,
ya compafsiva , tierna ia efcuchaba,
ya de fus galin teos
no  m oftr 'b a  ptfar.'s , si defeos;
y  para no canf^iros dt'fte modo,
con decir que le am é , lo he d icholodü .
E l e iito n c«  jnzgandofc dichofo. 
m a n o , y palabra me ofreció de efpofo, 
con que mas facilm ente 
i e  atropellaba to d o  inconveniente;
eft»
efto (ìli defacato 
de podet ofender à mi recato, 
pues aunque mas le ainaba, 
fpl voluntad' por el honor miraba*.
P eto  efta noche ( ay Cielos! )
eftando fin rezelos
de alguna nueva Incierta,.
llamaron à  mi puerca,
fallò à m irar quien era  u n ) criada,
bolviòfe alborotada,.
diciendo , que era un, hom bre,
à quien no conocía por el nombre.
C oxo una lu z , y falgo del eftrado,
hailo à  mi am ante ya medio turbado,.
que eftando en mi prefenci'a,
no le d io  mi recato mas licencia..
C ulpé fu atrevimiento,
dìòm e facisfaccion fu penfamiento,.
pedile que fe fuera,
y al dcfpedirfe, la  razón poftrera,
apenas la previene,
q ando m i hermano rezelofo viene,.
cogiónos fin cuidado,
m ira íi d  lance fue bien apretado..
Mi herm ano con. valor m ira fu ofenfa,» 
mi am ante folo acude à mi dcfenfa: 
dcfnudan los aceros, 
y à los lances prim eros, 
dandole el fuelo ya fangriento lecho, 
à m i herm ano m iré paíTado el pecho*. 
Y enganza allí m i fangre me pedia, 
aquí m i m ucho amor me detenía, 
que aunque acra al d e c íd a m e  avergüence,, 
al fin d ix o m ía m o r , viva quien vence..
À m) am ante me arrim o,
porque fu vida fobre todo eftimo,.
y entonces los criados
de m i herm an o , indignados
folo à m i me bufcaban,
voces al C ielo d o y , ellos culpaban-
mi loco atrevimiento,
como quien caufa- fue defte portento.-
HíTo paliaba , quando >
iba folo rondando
el Virrey , condicion antigua fuya,
y folo à fuvaio^  i'sbien íe arguya,.
y en los ayres velocis
oyó, los ecos de mis ttlftes voces«.
E n trò  en  m i c a f a ,  vidote mi d u e ñ o , 
yo- eti tan  grave em peño, 
porque nadie le viera, 
y  que el Vtrrey à nadie conociera, 
m ato las luces-, queda todo obfcuro, 
y con efto mi amante mas fegnro, 
y de mi am or entonces períuadido, 
partió  fin fer de nadie conocido»
Ei V irrey anim ofo me defiende, 
pero yo^ temerofa; ( ya. fe entiende ) 
acudo à  mi rem edio, 
y  al V irrey déxo enm edio 
de peligro tan fuerte , no te  efpante, 
pues à él le tiraban por mi amante*. 
A la calle fali dcfconfoladaj. 
à  D io s , y à  mi forcima encomendada, 
encontré con un hom bre,, 
pedlle me am paraíTe, no re aflbmbre, 
que al prim ero que hallara,, 
le pidiera que entonces me atnparára: 
traxom e aquí, qu ien  es no lo he fabido, 
dueño de aqtiefte quarto- fe ha. fingido,, 
y íl es vueftro criado, 
que no culpéis os pido fu cuidado, 
à vueftro am paro llego, 
m uger f o y ,y  con lagrimas os ruego*.
Sufpcnded , bella R ofaura, 
las perlas que derram ais, 
pues al paríb que libráis, 
fiento que 110 fe reftaure 
el alivio à vueftras. penas,, 
y por no veros llorar, 
os quifiera rem ediar 
con la fangre de mis venas*.
A  peor p u e rto ,, íeñora, 
pudierais aver llegado, 
pues lo que me aveis contadd* 
me hallé en ello.
" ^ o ß  Q uando ? Aora 
p o r vueftra calle pafsé*, 
y á las voces acudí, 
íin luces la cafa vìi 
z  vueftro am an te  libré..-
Y  para-que- no os aíTombrer 
fuceífo' tan fingularj.
D on Felix, fe ha. de llaraac: 
dé M endoza..
^oJ\ Elie es. fu. nombre».
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E ncargóm e que os bi’i'caíÍV, 
boiv’i à e n e ra r , y no os hallé, 
pero al V irrey encontré 
íln conocerte* '¡{of. Q ue paíTe 
efto en una hora por mi!
M il vcces dichofa he fido, 
pues de vos he recibido 
el confuclo que perdí.
S ítk  Scltyáncon un pucherOfUn jarroy 
rabanosy piin^y que/h,
S e l t .  Que no huvIeíTe una em panada 
en cafa de algún figonf 
mas tan  ta rd e , no es raxon, 
que reparemos en nada.
Q ué olor tan  divino encierra 
el pucherillo! Aora bien, 
quiero  llegar.
Bcitrán. S f/í .  Qiiíen? 
con todo dimos en tierra, ap, 
>cfcóme mi am o en el lance*
Pues com o vienes anfi? 
íB f/í.N o es nada,feñor:que à mí ap, 
me fucediera efte trance!
RÍ!>. Dime , qué traes? 
íBt/í. Q ué  ha de fcr? 
efto  es traer de cenar 
lo que fe ha podido hallar*
R ih , Bien te puedo agradecer 
el cuidado*
S e //. Ay ta l quimera!
R ió , Q ue lo agradezco repara.
® í/f. Y o à bulted le perdonara, 
que no me lo agradeciera: 
pero  pues avrà cenado,
^o me acomodo mejoc 
a cenar folo, feñor, 
que no m al acom pañado: 
y  aunque no  ferá cenar, 
porque ya el A urora í'ale, 
íi por cena no me vale, 
valdráme para almorzar*
Señora , con un Soldado 
no es jufto os apofenteis, 
decidme donde queréis 
os lleve , porque à m i lado, 
pienfo que faldtels fegura.
Kof, A la Igleíia , donde eftá 
mi am ante , para que allá
£¡e T u r ^ m a .
acredite mi ventura.
Pues en dexandoos con é!, 
al Virrey he de ir á hablar.
¡2c/í. Prim ero pleufo alm o iia r 
mi puchero mofcatel, 
poríjue la ham bre me aprieta* 
R il*  V am os, p u e s , feñora mía* 
íBclt. Brindo a la mofquetcria, 
y á la falud del P oeta , Vanfu  
Sale 7)tn fe lix»
FeL A  Palacio he m adrugado, 
porque ertundo retraído, 
n o  aviendome conocido 
me declaro por culpado; 
y dicen , que mi enem igo 
de la herida no m urió, 
porque de prefto bolvió: 
contraria fortuna figo, 
quando no sé de mi dam a, 
ay R ofaura de mis ojos! 
perdona tantos enojos, 
que en la opínion de tu  fama 
m oriré  firm e, y conftante, 
á  pel.ir de quien lo Impida, 
dueño ferás de rni vida, 
y  yo el mas dichofo amante: 
pero de fu quarto viene 
el Virrey , tan de m añana, 
qué caufa tendrá?
Salen el'Duque ■, Rodulfo^y Criados» 
S>uq. O  villana
acción ! quien paciencia tiene 
para fufrir á un cobarde 
de tan  infame valor, 
que viene á  fcr deshonor 
de Soldados ? Efta tarde 
verá Sicilia efcarm iento 
e n  fu pecho fementido, 
antes m uerto , que vencido, 
fuera m ucho mas conten to  
para m u  1{od* Señor »advierta 
V.ExcelencIa , que es Soldado 
valiente , y que lo ha moftrado 
otras veces* M al conc ie ru  
con efta acción fu valor, 
pues pudiéndole m oftrar, 
íe  buelve fin pelear, 
obligado del tem or.
D e L u is  V e íe z
fi V /E xce lenc ia  ve 
la dü'culpa que previene. 
f)uq . A quien tanta culpa tiene, 
qué dcí'cargo le daré?
Síue ^iíera»
1{iL  N o  lo í'ufra mi valor: 
quiero IVgar.
Fi'l, D oiidc vais?
teneos, i  quien bufcaís?
Solo al D uque rni feñor.
Fel, Sin licencia n o  podéis 
llegar.
t)uq . Q iilcn es ? FeL U n  Soldado» 
que íin licencia fe ha entrado. 
t)uq . Dexadlc hablar ; qué queréis?
9\ih. Conocem e V.ExcelencIa? 
f)u<}. N o  he fabido quien fols vos.
M uy bien le vé , vive Dios.
Com o habíais en mi prefencÍA 
de aquelTa fuerte ? llevadle, 
metedle en una prilÍon: 
terrible refoluclon 
de Soldado ! ola , dexadie, 
qvíc quiero  faber prim ero 
la caufa que le m ovió, 
quando dcíTa fuerte hablo.
Fel. Ette es aquel C avaliere, Mp, 
q\ic anoche me dio la vida, 
fegun las fcñas abona 
en la voz  , y en la perfona. 
jR/’¿. P rim e ro , feñ o r, que os pida 
que me o y g a s , aquefta prenda 
no la he de tener conm igo, 
porque me la d iò  un amigo 
vueftro ; y para que fe encienda 
que la he fabido guardar, 
la dedico à vueftra mano.
{Dale un anillo» 
t)w y.Efte es aquel T oledano , áp» 
à foias le quiero hablar: 
dexadnos folos, Fortuna, 
fi oy  en mi favor cftás, 
à  conocer le darás 
m i esfuerzo al D uque de Ofliina* 
^u ed a  el Duque, y Ribera fotos* 
f>uq* Ya (oíos hemos quedado, 
y el diam ante he conocido;
$lecld, à  qué aveú venido.
d é  G u e v a r a *  9
y por qué afsi avcis habrado?
S(tL  Supe que l le g ó , feñor, 
fin viatori:» vueítra Arm ada, 
y p^r-í. acción í.izonada 
bufcaís hc'mbces dé valor.
Y  pues no ho fído llamado, 
m i coraz'sn ha fenddo, 
que ni me avets .conocido, 
ni fabe is .íi fov Sold.ido.
Efta fue la caufa , pues, 
que ÍÍn tem or de la m uerte, 
colerico , y deíla fuerte, 
me ha tra ído  à  vueílros pl^s.
X>uq. Pues eílais en mi pr ic^’.cia, 
decidme quien foís, 7(ib. Si haré, 
brevemente lo diré, 
cfcachem i V« ExcclcncIa»
La mas iluftre C iudad, 
que el T a jo  en undofo curfo^ 
ó la paífca, ó la ronda, 
com o galan de fus muros:
T o ledo  en f in ,q u e  decic 
fus alabanzas efcufo, 
porque en diciendo Toledo, 
no  es mcneflcr m ayor trlimfoj’ 
m e dió el s e r , me dió el valot» 
ta n  hijo  propio , tan fuyo, 
que yo com o agradecido, 
quife poner efte punto 
( honorandom e de ferio ) 
por cabeza del dlfcurfo.
D ecir que fueron mis padreé 
n o b le s , lo dexo al aífunco 
que hicieres de ral valor, 
examínale i  tu  güilo  
en  m i mefmo , y hallarás, 
que fí nunca un h ijo  pudo 
fer tan bueno com o el padrc^' 
y yo  foy cal, que profumo 
es para mi gran valor 
corta esfera todo  el mundo^ 
yo  no le puedo igualar 
por paternal eftiituto, 
nacido de fu nobleza, 
conocerás que la tuvo: 
pues aunque por fer tan  pobre* 
n o  los aclama oy el vulgo, 
ü  no fuera bueno el tronco.
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n o  produxera tal fruto.
En la flor de mi niñez, 
apenas tuve tres luftros, 
tjuan.lo en ellos á m i pacrh , 
con animo refoluto, 
declare nil Inclinación, 
tan fujeca á los impulfos 
de la guerra , que las armas 
eran mi m ayor eftudio* 
Eftim abam ne los nobles, 
y  la plcb¿ en los tumulto* 
íiempre me llam o el prim ero; 
pero los hados Injuftos 
lo  benéi'oio ttocaro i\ 
a  rigores en un punco; 
pues quando eílaba gozanda 
de fu favor mal feguro, 
e l veneno de la  em bídia 
iierram aron en  algunos 
fementidos, corazones, 
que fecrecamentc aftutos, 
p rocuraron  erabidlofos 
deslucir mis atrlbucosi,
Y o  apenas lo  fupe , quando, 
con tra  todos me conjuro , 
y a  m i colera rebienca, 
ya fin amigos me juzgo, 
ya rae Ggue la juílícU , 
ya me acom uiaba Infultos*. 
Facinerofo me aclaman, 
vo  fus Intentos repugno, 
valiéndom e de m í eipada, 
h ad a  el fagrado refugio.
U n a  noche que quiíleron 
p renderm e, á feís hombres juntos, 
les di cantas cuchilladas, 
que aviendo ya m uerto a uno, 
en Jos demás que quedaron 
m e entretuve por m i gufto, 
hafta que los. embíé 
a  cuchilladas al ufo*
V iendo, pu?s, que ya en m i patrU 
n o  podía eftár feguro, 
llevado de m i valor, 
fc2 ui los marciales rumbos: 
jú im e á ia C iudad de Cádiz, 
a  tiem po que en ella eftuvo 
cl fcñoi: D on Luis Faxardo«
de T urquía ,
G enera l, y fuerte efcudo 
de la A rm id i R e a l,  fcnté 
plaza de S o ldado , en cuyo 
exercicio ya ocupado, 
nuevos alientos me pufo*, 
pues el bélico inftrum cnto 
im perio en el alm a tuvo, 
t a l , qu« lu aliento fonòro  
calitìcò mis anuncios, 
pues partiéndole la Arm ada 
ín  bufca de la del T urco , 
procuré 1er el prli-nero, 
que en la guerra fe introduxo; 
y en la ^yrímera ocafion 
en que ganamos alguno^
N avios al enemigo, 
fui el prim ero que entre el humo* 
quaxddo de batas grucííis, 
me arro jé en el mar profundo, 
y aficndome de un N avio, 
rem ora fui de fu curfo, 
hacienJoie detener, 
hafta qne por él me fubo, 
y d a n d o la  muerte àquan to«  
en él eftaban lanudos 
los em bié à los infiernos, 
fiendo el agua fu fepulcro« 
O bligado defta acción, 
tan  celebrada de muchos, 
rae honro con una V andera 
m i G en e ra l, y difpufo 
traerme fiempre à fu lado, 
m ientras en !a guerra eftuvo, 
que fue el prim er efcalon 
en que fortuna me pufo 
para derribarm e luego; 
pero no de todo punro, 
que com o no me fublo 
z  la cumbre de fus m uros, 
de un efcalon arrojado, 
poco mal hacerme pudo.
D ando , p u e s , la buelta à Cadii¿ 
entre otros infortunios, 
tne fucedió que una noche, 
Ibbre un pequeño difgufto, 
m e defm intiò un Capítan; 
pero yo , que nunca fufro 
atrevim ientos de uadle,
pac;^
De LmU  Velez
para caftigo del fuyo, 
tom e en fu fangre venganza 
con un puñal tati agudo> 
qiie de fus heridas fue 
defpachado al o tro  mundo*
M I General inform ado 
por llfongeros del vulgo, 
m e perfigulò de manera, 
que yo aufentarm e procuro, 
dando la buclca à raì patria» 
adonde mis deudos juntos 
m e efperaban viftorìofos, 
entrar en ella con triunfo, 
j  enrrè f o lo , y arruinado 
à p ie , c a n fad o , y defnudo, 
y  (In mas p rem io , que aver 
fervido à  mi R ey  Augufto, 
que com o Soldado , y pobre, 
no le ofrecí m u  tributo#
Supe , gran S e ñ o r , que vos, 
r e d o , gcnerofo , y jufto, 
am parals à los Soldados, 
y à vueftro favor acudo.
C on que os be dicho la hiftorla, 
fin dil'crepat folo un punto, 
de Franclfco de R ibera, 
dcíde el principio que tuvo, 
harta llegar à eíTas plantas, 
donde cipero > donde juzgo 
acreditarán mis obras 
los defeos que prom ulgo.
Y  ÍÍcndo mi A tlan te vos, 
que me remontcis prefum o 
hafta los rayos del Sol, 
para adm iración del m undo.
Dadme , R ibera , los brazos*
S u b ir, f e ñ o r , no quifiera, 
que fi cavgo de eíTa esfera, 
podré hacerme pedazos. 
í)uq . Tendréis anim o ,  y valot 
p ara  efta empreíTa?
^ ib .  SI el C ielo
m e ayuda , que Iré  rezelo 
contra el in fie rno , feñor.
Pues yo os hago C apltaa 
de u n  N a v io ,  y ÍÍ bolveis, 
po r Cabo de cinco iréis.
Las g ra c ia s ,  feñoc ,  os dan
d e ú ü e v á r i,  i.i,
mis honrados peníam iencos.
Pues fi pretendcis valer,
Ò vencer , ò  n o  bolver.
^ b .  Con tan felices avunentot 
palabra , feñor , os doy, 
que no me veréis venie 
hafta v en c er, ò m orir, 
pues que vueftra hechura foy.
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Saltn Félix  , Leonor , y  
Rofaurd»
Leon, S e á is , prim o , bien venido.
Fel. Q uien vueftro favor merece, 
p r im a , y feñora , no es much® 
que fus vlftoria'i oftente.
Y  vos , dulce dueño m ío, 
que entre tan to s parabíeneii 
Iblo el de veros adm iro, 
com o es pofsibie que puede, 
n es tan am ante tu am or, 
oy en fu prefcncla verm e, 
fin m anlfeftat el gozo, 
que den tro  del alma fientcí 
C o a  Ligrimas me recibes, 
quando m i afcSo  previene 
una conftancla Infinita?
Q u é  puedes ya refponderme? 
cóm o podrás difculparte 
de tu  rigor? Kof. Defta fuectc4 
T em í de llegar à vèr, 
que en accidentes de am ar, 
de la fuerte que un pefar, 
fuele m atar un placer: 
tan to  te  llego à querer, 
que cuerdamente fegura, 
por no arricfg.ir la ventuc) 
de m irarte fin m orir, 
quife llo rando  venir, 
m ira fi ha fido co rdura.
En m edio de una pafsion, 
fea de gufto , ù  de enojos, 
las lagrimas en los ojos 
fon lenguas del corazon: 
el m ío (d e  prevención^ 
falio de m adre por verte, 
y aflegurando fu fuerte
I l  E lA J fm h ó
de la repen tin i herida, 
fue prevención la v lia , 
por no llegar à la m ucite ,
Dcfpucs que à N apolcs viae 
dclde Sicilia , à valerme 
de Dofid i^cooor tu  prim a, 
conozco , que fue n>i fuerte, 
def^ ies de fer orden tuya, 
rec iba tantas m^rcedcs, 
eftando en fu coaipañía, 
que cuerda com o prudente, 
y  prudente com o labia, 
nunca de mi gufto excede, 
y ha i l io  tal mi claufura, 
que uadie ha podido verme»
Peco Don Félix , feñor, 
pues mi dicha me concede 
verte  venir v ifto río fo , 
ra z o a  ferá que fe premie 
e l am or co u q u e  te ad o ro , 
pagando lo que me debes,
^wi-r^ne en tàlam o dlchofo 
nuefti ;s bodas fe celebren.,
X,eon* Y o , f e ñ o r , os lo fuplico^ 
p o r lo  m ucho que merece 
la hecmofura de Rofaura, 
y  el am or que fiempre os tiene,, 
todo  à  fu nobleza ¡guala*
■feU Prim a , y liiñora , deten te , 
que ya parece dcfdoras 
los m éritos excelentes 
d e ’ .ali efpofa , que efte nombre 
de jufticia fe le debe, 
pues mi palabra , y mi mano 
entre los dos igualmente, 
es fuerte lazo , que folo 
Je defatacá b  m uerte, 
y el d ila ta r nueftras bodas, 
n o  es jufto que fe rezele 
de m i perfona : ya labes, 
que el Vi-rrey, que D ios profperCj,
]ü era de S icilia, quando 
le di à tu herm ano im paciente 
aquella herida en el pecho, 
caufa de que tu  falieíTcs 
con Francilco de R ibera, 
eíTeCapitan valiente, 
que ha de íer del m undo,
d'e T u r q u ia i
fcg.m  lo que nOs promete*
El Duque a N  <po!cs vino 
p o r V irrey , quife valerm e 
de mi prim a : al fin ce :ruxe, 
porquii con ella eftuvícíTcs 
roas fecreca , y m is quitada 
del vulgo in fam e , y aleve, 
que fm reparar en nada, 
à qiMlquIcr honor fe atreve: 
y también , porque D on D iego 
tu  herm ano nunca fupÍcíTe 
de t i , y fue coa tanca prieíTa, 
que fue m enjfter bolVs:rme 
à Sicilia , y en llegando 
nos pircim os brevem ente, 
yendo Rilx*ra por C abo 
de folos cinco Baxeles, 
con que em prendió la m ayor 
v i í to r ia ,  que el m undo cuente 
en los eccrn. s anales 
entre marciales laureles.
O /  à Ñapóles llegamos, 
y fin que el Duque m3 vieíTe, 
à  verte vine primero, 
m ira fi culparm e puedes 
de dilación , ò  tardanza, 
pues falo mi gnfto quiere, 
que con el del D uque fea, 
porque de rni no fe quexe, 
pues dandole parce deilo, 
fera ayudar à que prejnle 
mis férvidos en mis bodas, 
y que tu  herm ano foí->Iegue> 
que me dicen que te bulca 
lolo para darte m uerte, 
y ijo labe que foy yo, 
quien le h irió  , ni quien tiene 
en fu poder à fu herm ana.
í{of, F,l C ielo tu  vida aum ente.
Sal; U n  foraftero , feñora; 
bufca à tu  prim o D on Félix.
Leon. Entre , fi mi p iiino  gufta.
2^ifc . Hablarle à folas pretende.
Z/tíM. Recaudo ferá, d.-l Duque» 
las dos. en efte retrete, 
porque à R ofaura no vean,, 
nos entrem os.
FeU Cuctdaraenec
áPTcguras la opìnion 
de todos: decidle que enere.
Va)ìfe las m u jeres , y  f i i e  7)on Diego* 
ii'teg. Señor D .FcHx. f í / .Q u é  mirol ap* 
valgAine el C íelo I n o  es cftc 
el herm ano de Rofaura? 
mas d íís iiuu lir conviene. 
f^ieg* Eftamos folos los dos?
Fel, SI eftamos , pero no es efte 
fíelo pata h a b la rá  Tolas.
^ i ( g .  Decís bien , porque nos pueden 
efcuchar , y no  pretendo, 
fino que vos folamente 
fepals à lo q u e  me traen  
m ij pcnfam íentos crueles.
Teneis que hacer efta tarde? 
fe l .  I ré  dunde vos quifiereís.
S)ieg, Pues à las feis os aguardo 
de eftocra parte del fuerte,, 
porque le im porta à nil honor.
Fel. Efte à fu venganza viene. ap* 
0 Íeg , Itéis al campo r Fel, Sin falta. 
0 ie g .  A dvertid;:. Fel, N ada os áltete. 
S)ieg, Q ué vais folo?
Fel, Solo Iré.
D ieg, Os aguardo ? Fel, H if ta  las fíete* 
S)ieg, D.idme la m ano. Fel, Sí doy.
S>ieg, N ob le fois.
FW. N o b le , y valiente.
t>ieg. De vos fío. Fel. Bien podéis.
S)ieg. Q^ i^e mi honor le recupere: 
à D ios, Don Fcllx.
Fel, A  D ios.
S)ieg, El mi venganza concierte, yafe. 
Salen 7(ofaura , y  Leonor,
T.of, Efpofo , feñor, qué es efto? 
fíp/. Lo que m fortuna quiete: 
aver fabido tu herm ano, 
que yo foy el delinquente, 
venir qu.jí ves à bufcatme, 
decir que á fu honor conviene 
hablar à l’olas conm igo 
en el c^mpo , y folg t\TW 
mi pecho en efta ocafion, 
qu" es tu  honor quien lo padece. 
Í.M«. S ibe que efta aqnl R o u u ra ,
V que en mí cafa la tienes.
S il,  Es cierto que lo  fabiá«
fí ha llegado a conocerm e 
por agrcflbr dcl delito .
^ o f ,  Q iié m? pcrfíga mi fuerte 
con tal extrem o ! L.eo'i, Si-ñora, 
cftos lances Ies fucedín 
a  los nobles corazones, 
y pues el vueftro es tan fuertc> 
halle refíftencla el alma, 
no fe rínda a fus baybenes.
Y has de fallr?
Fel. Q u ien  lo Ignora.
^ o f .  Y  fí te  p ie rdo  ? Fel. Perderm e; 
^ o f .Y  mi am f't ? F eL Y  ral palabra? 
^ o ß  Y o foy mas. 
iv?/. Ella te excede.,
R o/^N o ay remedio?
Fel, N o  ay rem edio,
^ o ß  Pues anim o , pecho fuerte.
FeL Pues paciencia , coraxon.
7(oß Paciencia , penas crueles.
Fel, A y  lo que apartarm e fiento! 
Roß, Ay que me pierdo en perderte!
V a n fe ,y ß tlen  el T)uque,y 'Beltrart, 
^ e l t ,  Deme los pies V .Excelencla. 
0 u q ,  Alzad del fuelo , quien eres? 
íS f/í.U n hom bre engerto enSoldadp» 
y novicio de valiente, 
que por ganar las albricias, 
fin que mi am o me viefle, 
que es el Capitán R ibera, 
he venido defta fuerte 
á  hacerte la relación 
antes que ninguno llegue. 
f)Uíj. T e  hallafte tu  en la batalla^ 
iBelt, Dcfpues que con un mofquet# 
te  fe rv i, ful Coronífta 
de la V i to r ia  prefente, 
cuya relación te traygo, 
porque tu  valor me premie 
dos férvidos , que á tus píes 
á  un tiem po mi fe te ofrece, 
porque conozcas , fcñor, 
que ya dlícreto , y valiente, 
po r la plum a , y por las armas 
lo  he grangcado dos veces, 
y  afsi , f í  me das licencia, 
para que a  decir empiece 
m i c e U d o ii , la dicé«
SéU
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Sale Felixt
Felix, VemmoCo yo m il veccs,
|>iies que merezco llegar 
a  vucítras plantas.
t)tíq. D on Félix, 
ya mis brazos os aguardan; 
dichas el C ielo me ofrece.
FeL Efcucheme V . Excelencia, 
porque la vicoria cuente 
del gran G eneral R ibera .
S)uq, Cóm o pafsó?
Fel, D efta‘fuerte:
Eífe que hicifte Capltart fim ofo, 
efíe que el m undo por edades nombre, 
de cuyo aliento Maree efta em bldiofo, 
de cuyo nom bre tiembla qualqiner hobre, 
à  quien íe debe el triun fo  vitoríofo, 
à  qu ien  fe le atribuye por renombre 
fer vencedor de aquefta acción prim era: 
ya fabes, que es el Capic.in R ibera.
C abo le hicifte de tu  Arm ada , quando 
parte  at.im ofo , y bufca al enem igo, 
el falado elem ento iba furcando, 
fiado en el valor que va coníTgo, • 
trèm u lo  el viento obedeció foplando, 
y para no  canfarce en lo  gue digo, 
con ios cinco N a v io s ,  que llevam os, 
ai la vifta de T únez nos hallam os.
C onoce ei Enem igo nueftro intento, 
con diez N avios en el M ar fe arroja: 
viendo los nueftros el contrario  aum ento, 
et anim o p irece Ies afloja:
R ibera  entonces con m ayor aliento, 
la  pafslon ,  y la colera le enoja, 
y fin tem or alguno de la muerte, 
hab ló  à fus Capitanes defta fuerte. 
M uchos fon los co n tra rio s , pero el C íelo 
íia  de ayudar à quien fu F e confiefla: 
el V irrey mi fe n o r , con fanto zelo 
la  execuclon me encarga defta empreflá; 
qu ien  tuviere tem o r, ó  algún rezelo, 
buelvafe luego , que mi fé  profjíTa 
de no b o lv e r, hafta bolver triunfando,
Ò m orir com o noble peleando.
E f ta s , f e n o r , de fu valor razones, 
à  nueftra gente la dexó anim ada, 
arm anfe de furor los corazones, 
paca à  la enem iga Armada*
d e  T u r q u ía ,
y  enarbolando de la Fe pendone«, 
acción de fu valor determ inada, 
para dar la batalla fe difpone, 
y à la defenfa cada qual fe pone. 
Embifte con v a lo r , prueba fu fuerte, 
y con tanto  denuedo le combate, 
que con eftár el enem igo fuerte, 
le dexó defvalldo al prim er bate, 
y con tem or de fu cercana muerte, 
alas de viento en  fu defenfa late: 
R ibera fus Intentos conociendo, 
hafta abordar con él le fue figuiendo. 
E n tra  en el m ue lle , pone à cinco fueg® 
de las co n tra ria s , y furlofas naves, 
tres echa à fo n d o , y de refulca luego 
( m ira fi es jufto que la acción alabes ) 
dos à rem olco tra e , y à penfar llego, 
que ha de poner à fu arrogancia llaves, 
pues ya le tiem bla, viendo tal hazaña, 
com o à coluna , y defcnfor de Efpaña. 
Tees mil vidas quitó  de Turcos fieros, 
que el agua guarnecieron de turbantes, 
ochocientos te ofrece prlfioneros, 
dos N aves, treinta tiros arrogantes: 
eftos fus triunfos fon , y los primeros 
que ofrece al m undo de fu fama atlante, 
pues le concede el C íelo canta gloria 
de llegar à tus plantas con vicoria. 
f)uí¡. Los bríos mueftra acrevidos, 
que en íu corazon encierra, 
prem ios le darà cíTa guerra 
à  fu valor m erecidos.
Sale 1{ib, V . Excelencia , gran feñor, 
me dé los pies. Duq, ( ^ é  alegría! 
los brazos V . Señoría 
me d é , pues que canto honor 
ha m erecido alcanzar, 
y  aunque la deuda no pago, 
en  nom bre del R ey le hago 
A lm iran te de la M ar.
¡h. C on  tan to  honor he quedado,
( m irando vueftro fcmblante ) 
con el cargo de Alm irante, 
de vueftro amor adm irado, 
ayer un pobre Soldado 
me v i , y ya tan  a lto  eftoy, 
quando  vueftra hechura foy,
9 ue adinuaodo lo  que fui*
Ve Lttts Velez 
fe puede aprender de mi 
lo que va de ayer á  oy.
Oy ha de comer conm igo 
V . Señoria. Señor, 
de una vez tanto  favor?
S i , porque foy vueílro amigo: 
lodo efte favor merece 
el que fabe fer Soldado, 
y  n o , no  aveis acabado 
de creceri Ya me parece 
que llena aprleíía mi luna: 
tem o me m engue. 2)«^. Efpañol, 
n o  hará , (jue foy vueftro fol, 
y alum bra a vueftta fo rtu n i. vm fe*  
Salen ^o n  íDiega , v í)Qn Félix» 
í ) « ^ .  M ucho os eftirao el cuidado,
D on F e lij ; , con <jue venís.
Fel» Pues D on D iego , qué decis? 
para qué m« aveis llamado? 
decidm e vueftra intención. 
t>ieg» Palabra me aveis de dar 
de que me aveis de acnparar.
Sel, M ayor es m i confufion: ap, 
si doy. ©iV^.M irad, que es muy tuerte 
m í enem igo , cofa es llana, 
pues me ha robado á mi hermana, 
y me trac de aquefta fuerte; 
mas D on F c lix , eícuchad, 
que con efta confianza, 
quan to  del cafo fe alcanza, 
os diré con claridad.
•Ya fabeis, feñor D on F elír, 
com o el C ielo quifo darm e 
una herm ana, que aboTezco, 
pues con fer mía fu fangre, 
m e la quifiera beber 
folam ente por vengarme#
E fta , p u es , mugí‘r al fin,
^  afrenta de fu liuóge, 
a  un Soldado dio ocafion, 
á  que de nocíie en la ca llí 
ocupaife las efquinas, 
pero tupo recatarfe 
de que yo nunca le vleíTe; 
pues avinque anduve ábufcarle , 
ni le ptide conocer, 
ni hallé quien me declaraífe 
de iu  c fta d o , ni quien ct»',
pero y o , que vig ilante 
andaba velando fiempre 
de m i cafa los um brales, 
una noche le vi em rar, 
en tré  tras él * y al inftante, 
que me conocen los dos, 
de las tinieblas fe valen, 
porque m atando las luces, 
pudieron aírcgurarfe.
N o  conoci al delinquerne, 
m as por u n a , y o tra parce 
con el acero le bufeo, 
y  fue fu dicha tan  grande, 
que à  mi me encontró  prim ero,' 
pues que fu efpada arrogante 
m e dexo. paflado el pecho 
de una eftocada ; mis males 
n o  fenecieron aquí, 
porque de mi cafa faleti 
é l , y mi herm ana , dexando 
à  m i cuerpo por cadaver.
Y  y o , fin faher quien era, 
em buelto en  mi propia fangre 
m e hallé defpues de gran rato; 
mas quifo el C ielo  guardarm e 
para tom ar la venganza, 
p o rque  ninguno fe alabe 
de que teniendo yo vida, 
fe ha de atrever à agraviarmp. 
M i falud aflegurnda, 
procuré luego inform arm e, 
y fu p e , que m i enem igo 
es un E ípaño l, que trae 
el D uque en fu com pañía, 
y  para mas declararm e, 
es Franclfco de Ribera,
( à quien oy hizo A lm irante) 
porque no falto  un criado, 
que le conoció en la calle 
la noche de la queftion, 
y aun ay perfona que fabe, 
que en fii pofada la tuvo: 
n jirad  fi aqueftis feñales 
ferán p ra conocer 
à m i enem igo baftnnres,
Efta es la caufa , Don Félix,
|>ara que os llamé efta tarde 
«  com ualcar con vos
s i s
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mis defdichas, ypcfares, 
confiado en la amiftad, 
que tuvieron nucftros padrea 
en  E spaña: ya aveis dado 
la palabra de am pararm e, 
vaiido fois del V irrey, 
m irad com o ha d c trazarfe , 
que yo en vueftras manos dexo 
el dcfagravío , ó  vengarme.
Fcl, Ay mas eftraño fuccííol 
ay engaño mas notable! 
que fea yo fu enem igo, 
y me pida cjue le am pare 
contra m i mefmo ! fortuna, 
albricias pudiera darle, 
pues con o tro  penfam iento 
im aginé me bufcaíTe. 
í>ieg. ^ l é  dudáis ? no refpondeis?
Fel, Don D iego , vueftros pefaies, 
com o propios he fcntiJo,
^  os alTcguro , no os falte 
a  vueftro lado mi azero, 
hafta que el honor reftaure 
de v o s , y de vueftra herm ana, 
pues que de m i os ainparafteis»
S)ieg, Siempre lo  creí de vos,
íois mi am igo , D ios os guarde: - 
v am o s , y d.uém os forma 
d^ com o pueda vengarm e,
Fel, Efta tarde nos verem os.
£)¿t^.Piics yo os bufcaré efta tarde.
Sale Bvltran con recado de efcrivir» 
^ e l t .  C on  cuidado de cfcrivic 
la  C om edia de m i am o, 
a  todas las Mufas llam o, 
defta vez ha de falir: 
no  íe afrente aora quien 
fuere P o e ta , que es feta, 
y  bien puede fer Poeta 
un Lacayo , hombre de bien, 
y  de tan  gentil perfona.
A ora bien , vaya de traza.
Tale R ibera á  la  plaza, 
y  arroja una peleona, 
por quitarm e a l l i  eíTa paja: 
quieren m uchos detenerle, 
y N aranjos por prenderle, 
poc codos cabos le ataja«
d i  Turqu\a,
Liega g tn te  á  la pendenclá, 
pide favor la Jufticía, 
él los tira  c(»n malicia: ^
rei'ftencia, refíftcneia.
Qi^iiere acogeifc á figrado* 
m il A lguaciles fe acercan, 
y por cogerle , «íe ccrcaii 
p o r el u n a  , y otro lado.
C orre  , que te alcanzarán, 
de bruces dio en cl arena, 
con que llevan á la trena 
m i querido Elcarram an.
Recibenle por valiente 
los que faben el m otín; 
y^ riñe con Fray M artín 
.fobre pagar la patente.
Sale el Alcalde al encuentro 
Con bocities de Vizcaya, 
y  porque no lo les vaya, 
dice , mctanie a llá  dentro . 
M ucho el cafo fe prolonga, 
aquí cncaxa fu alborozo 
c l gafto del calaboto  
del C jp itan  Serrallonga.
T ra en  mas grillos con prefteza, 
y no pudien.io fufriUo, 
quicaiido al mozo el martillo, 
le rcm icha la cabeza.
Y a le d a  c h tf :o  un valiente, 
que la cabeza le quiebra, 
y a  le quieren d ir  culebra, 
porque no dio la patente.
Y a  dcftroza la cadena, 
y  por quiírerfe vengar, 
quanto  topa echa á  rodar, 
diciendo , íoy alma en pena« 
T odos moriréis a cocos, 
no  ay culcbritas conmi'^o: 
m ueran to d o s, fuera digo, 
m ueran ya.
Sale De qué das voces?
qué es efto? delt.S i uftcd no llegan 
no queda en  la cárcel p rifo .
Pues con quien era eíTe exceíToí 
Qivlt, Y a el corazon fe f®lsiega.
La caufa no me dirás?
$ e l t ,  Eftaba haciendo memoria 
de U s cofa« de cu hiftoria
paraj
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para cfcrivirla , y  fabràs, 
que en llegando al fuccíTo 
de Toledo , y tu  prífion, 
fue tan ta  m i ¡ndignacion, 
im aginándote prcfo, 
y citaba ya can mecido, 
en las acciones del cafo, 
que reprcfencaba el cafo 
bravam ente enfurecido.
7(ib. Los que lo citaban oyendo, 
qué han de decir? S e /í. Son dislates; 
com o deftos d ilp i races 
hace un Poeca el'crivlendo.
Sale Í{ofAura, y  con mantos,
9(oß Cavaliero T o ledano , 
à  quien debo vida , y sér, 
am parad una muger, 
que de un ofendido herm ano 
viene huyendo ; yo venia 
à  deciros com o entrò , 
y  à D on Félix  le faco 
al c a m p o , defdícha mía; 
pues con cemor de un fracafo 
vine à avifaros (ay Diosl) 
para que fucradcs vos 
à  remediar efte cafo.
En la calle le enconcrc 
folo , y el color p'.'rdido, 
n o  sé lo que ha fucedido, 
folo mi defdícha sé; 
pues al paíTo que encubrirme 
quería  , él mas rezelofo, 
parece que fofpechofo 
fe determ ino à fegulrm e.
Y a pienfo que avrà llegado, 
y creo me ha conocido, 
que no me dexeis os pido, 
pues fois noble , v fois Soldado.
Sale 2)0« Í)ie_go. 
ßicg*  A dos mugeres figuiendo 
vengo , que canco m irar 
rae ha dado que fofpechat.
Defcuidad. que yo os defiendo.
Aqui e(\án , y eíle es R ibera, 
cierca mi fofpecha fue, 
efta es mi herm ana ; que haré?
Y a en tro .
Q uien  defta nuneira
4e Guevara» i*’
enera en mi quirco? 0/V^. S'.áoir, 
perdone V ucfcñor'u , 
que fin labor quitín vivía 
en efta cala (el doloc 
me a-iogi) figiii;ndo vine 
à  cíT:s d a m is , y afsi digo, 
que una es nuigcr de un am iga 
mío , y yo cuerdo previne 
feguirla , porque me vea 
leal en qualquier lugar, 
que no la ha de acompaña« 
quien fu m arido no fea.
?(íh» G ran curiofidad ha fida> 
m as bien os podéis bolver» 
que yo la he de defender 
en  nombre de fu m arido.
Y o  cambien quiero ob ligall^  
bueno ferá que os bolvals, 
y agradeced que no  vais 
pui' un balcón à la calle.
B eit, N o  era muy malo el rocín. 
^ teg»  Prefto m í valor verás.
9 (ii, A eífas damas llevarás i  'Selt, 
po r la puerta del jardín.
C om o es elfo? vos la efpada « 'Dieg» 
em puñaftels para mi?
LleVu te l t r in  .i las mugeres , h m h e  k 
fa lir^y  riñen Kibera, y  D»í)iego» 
®í>/í. Fuera , que ya eftoy aqui, 
y he de hacerle una cernada.
^ ib .  T en te .
^ ie g ,  Q ;jé ay que reparar, 
eftando folos los dos?
Q¡jc te pongas bien coit D ios, 
porque te  quiero matar»
Sale ® . Félix, y pom fe e)im;4io,
Fel. M al fe logran cnis dcfeos, 
eíTa caufa es propia mía, 
tengafe V uefeñoria, 
y vos, D on D iego, cenéos.
0ieg»  D on Félix , aora es tiem po 
^  cum plir lo prom etido.
R tb , Eftando dèi of.nd ido , 
le pide favor! ^ ie g .  A tiem po 
aveis, D on Félix, llegado, 
en que fibreís lo que pafla: 
m í herm ana entrò en efta cafa* 
Cielos, G fe avran cafado! ap. ^
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ò  zclofo la figuiò, 
à fuer de a m ig o , y cuñado, 
porque avicndolc agraviadoj 
dèi no fe am parara , no.
V ueftra caufa::- A ^o n F e lix»
FeL Y a lo catiendo: 
conviene d ifsim ubr,
S)ieg. M i c mfd aveis de amparar«
Yo vueitra caufa defiendo: 
Dex.ìdnos reñir»
Fel. Q uè  harè
en tre tanta confufion?
C um plid vueftra obligación,
(]ue yo me defenderé*
Si la palabra avcñs dado 
de dar fiv o r à  D on D iego, 
eftais obligado ; luego 
le am parad, prefto^ à fu ladoj 
que aunque me debéis à  m i 
am iftades, que fabeis, 
yo  no  OS pido me ayudéis 
cn erto : D on D iego, sì, 
vueftra palabra cs ptim ero»
D on  FcUx , que mi amiftadi 
y aunque p are te- impiedad,, 
probad com ra m i el aceto i 
que yo en efta diferencia, 
para dar muerte à los dos,, 
no  he m en efte r,v lv c  D ios, 
fino es foñar la pendencia» 
fe l .  A vos , feñor ,  amiftades, 
j  à vos mi palabra debo, 
pero de ninguno apruebo, 
tan v.uias temeridades; 
que de los dos obligado» 
puefto> en  Igual bjrilanza, 
el rem edio que fe alcanza 
ferá m orir com o honrado»; 
porque fi quercis reñir, 
con eítas puncas de acero 
me aveis de m atar primero,,
Ò n o  lo he^  de confentir.,
V . S eño ría , feñor,
con las acciones, que ha hecho^
ha quedado facisfecho,
v o s , D on D itg o ,  con honor.
Pues decir,que à  vueftra hermana: 
a q u í U  viftcis cntrarj^
d e T u r q u i a .
os pu iifteis enganart
todo  con cfto fe allana. áf*
Idos , D on Diego , de aqui, 
que lolo os defenderé, 
y en ainíftad cum pliré 
con la palabra que os d i. 
ü ie g . P or veros determinado 
me voy , pues avrà lugar,
^ yo le fabré bufcar 
a quien me huviere agraviado,
Señor D on F é lix , qué cs efto? 
confufo eftoy , y adm irado, 
com o de vos fe ha fiado 
vueftro contrario  ; de prefto 
me declarad confufion, 
que tan fin m'j me tcn h , 
que ni à hablaros me atrevía, 
ni alcanzaba la razun.
Fel, Y o  os lo  d iré mas defpaclo, 
que tiene m ucho fenddo, 
y es digno de fer oído.
Pues vám onos, que en Palacio 
me lo d iré is ,  que me elpera 
para tratar de la Arm ada 
el V irrey , que ya me enfada 
tan ta  paz , porque quifiera 
pelear de n o c h e , y d ia 
con tra  infieles en  el m ar, 
hafta poderm e nom brar 
el Azote de T urquía.
B e h .  Surca la falada efpuma, 
que yendo allá tu  poder, 
to d o  , f e ñ o r , ha de fer 
darle m otivo à  mi pluma*
J O R N A  D A  T E R C E R A .
Tccan caxas y y  Jalen "f{iberA, Don Félix, 
y  Rodulfo.
$(ib. Valerofos Soldados,
hijos de M .ivte, rayos anim ados, 
cuya Intrépida llam a, 
fonicntando cenizas, à  fu fama, 
parece que à  porfía 
abriifa los defignios de T urqu ía ,
C fabet mis intentos
pretendeis todos, efcuchadmc aten tos.
P a ra  aquefta jornada,.
de
De Luis Velez 
de T rapana fállenos con Arm ada 
de cinco Galeones, 
que aun en el nom bre dicen ferLeones. 
Surqué el m ar à Levante 
à  bL.fcar la dcl Turco , que arrogante 
contra Efpaña fe atreve, 
porque el c.ifUgo fu arrogancia lleve. 
Y a íabes que il?gtm os 
à Celidonia »donde peleamos 
dos horas no ca'-i.ilos. 
tom ando diez y fcis Caramuzales 
de C o f  r ío s , que lloran fus ruinas, 
y  dcfpues en el Puei to  de Salinas 
con Ali , Renegado, 
y diez Baxeles hem os peleado, 
D efcndlofe valiente, 
pues en efta refriega frente à frente 
cl fuego com petía 
uno con o tro  , ta l , que parecía, 
que entre cl o rgu llo  clrgo 
eftaba junta la región del fuego,
Ò que el m ar fe abrafaba, 
y  la nieve en volcanes fe trocaba.
Al uno pufe fuego, 
y  faqueandole cinco , huyeron luego 
con folos quatro à tie rra .
Quedamos vítorlofos defta gucrta,
y  yendo à Famagufta,
porque de pelear mi a fe ito  gufta
con valores altivos,
tom ando cinco B .irots de cautivos,
con un Baxel de G recia,
que en gran teforo fu valer aprecia,
avifo hemos tenido,
que viene à Celidonia prevenido,
c t^ e a  fus fronteras,
y fon cincuenta y cinco fus Galeras»
Solos cinco Bixeles
tenem os, y un P atache , tan crueles^
eftando guarnecidos
de niicftros corazones atrevidos,
que aunque el cafo es terrlblo,
y parece vencerlos Impofsible,
por traer (ca fo  g ra v e ! )
once Galeras para cada Nave:
«adíe dcfm aye, todos mncftren brío . 
D ios es de nuuftra parte, en  cl conBo^ 
y  en fu M adre Sagrad^,
que viene p o r  Patrona , y AbogaUa 
en el R eal Eftandarte, 
que en la guerra fora de nueftra parce. 
É a , nobles Soldados, 
con efta acción quedáis eternizados, 
cl honor os im porta, 
rayos de fuego cl corazon aborta, 
o^ 1a ocafíon os llama, 
laureles os darà la eterna fama: 
feguid mi penfamiento,
Ò vencer , ò  m orir es lo  que in tento. 
Fel, O yendo tus razones,
de fuerte nos an im as, y difpones,
que cada qual valiente,
ya defeamos la ocafíon prefente:
vam os luego à bufcacle,
que ta l atrevimiento ha de obligarle
à venir mas aprifa.
7(od» Cuerdam ente tu  ingenio  nos avifa 
el valor que atefora. (es hora-
7(iú. Pues à em barcar , Soldados, que ya 
ya n /e  ,y Jalen í>,íiie¿o ,y  Leonor» 
tl>ieg. La aulencia i'e  vueftro prim o, 
mi amigo tan  verdadero,
D on  Félix ,  me t r a c , feñora, 
à vueftra cafa , fabiendo, 
que efta m añana ha llegado 
una Caraveia al Puerto, 
y dicen , que fue de avtfo, 
pues folo faber efpero 
íi D on Félix efcrivió.
Leon, El cuidado os agradezco, 
pPTO f c ñ o r , hafta aora 
folo vos fois cl prim ero 
que efta novedad me avifa.
Sale deliran con Hospliegos,
B elt, V álgate Dios por Don Diego! 
en cada parte le hallo, 
tras cada pa(To ic  encuentro*, 
pero aquí no me cftá mal, 
pues uno do aqueftos pliegos 
es fuyo , y fe íe daré.
G uárdeos, feñ o ra , los C ielos:
D oña  Leonor de M endoza 
fois vos? ¿M rt.Si foy ‘S-'/í.Efte pliego, 
fegun dice el fobreefcrito, 
viene para v o s ,  y creo, 
que ferá de vueftro prim o
C  X D on
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D on FcHx , pues v ino  denteo 
¿c l pliego del A lm lnnce 
m i feñ o r. 'Dieg» C on m i dcfco 
corre  pArejas U dicha,
Lton* En a lb ric ias, C avalieto, 
tom ad aqucfte bolfillo: 
oro  es lo  que tiene dentro .
S í / í .  M enfagetQ  fois , am igo , 
puedo  decirle  à tnt ze lo  
yo  os aíTcguro , que no 
le  to m a ta  , ^  n o  fet vueftro .
N o  fois D on Diego de Caftro?
El m llm o foy. A D . D iego 
de Caftro , dice el fcgundo.
S)ieg, Las albricias os po .neto ,
Lee L;í>n.Del.cuÍdad,q à vueftra herm ana 
ie da té  efpofo tan  bueno 
com o y o :  válgame Dios! 
efta claufula no entiendo, 
quiero p iííaf adelante#
C on  vueftra licencia leo: 
dkiitco viene o tro  papel. 
®t’Í /» A lg o h e  quedado fufpcnfoj 
qué me ha de dar en albricias 
aor.i e l feñor D on D iego, 
fi D oña Leonor me ha dado 
bolíillo i no  me contento 
con cien cfcudos i oy gano 
grande fu m i de dinero .
^ ' ‘’g» Valg.ite Dios por papel l 
heon* A R ofaura os encom iendo, 
y dadla el que vá con efta, 
con el cuidado , y fecreto, 
que nucílro  cafo requiere, 
íin qnc lo  entienda D on Diego 
de Caftro la  herm ano , pues 
l ’ab e ls , p r im a , lo que intento: 
C ic lo s , qué voy declarando!
Leon. En g ran  cuidado me ha puefto: 
à mi dice el fobreefcritov 
qué ferá ? valgurne el Cielo!
C f/í. Si ferá la paga en plata 
de mis albricias ? no  tengo  
en que llevar’o por D ios. 
t>ieg. D udando eftoy lo que veo. 
Leon. N o  es para mi aquefta carta, 
ni la a ! :a n z o ,n Í U  entiendo.
0 ie g , Q u é  decís?
de Tftrquía.
León. N o  sé que o j díga: 
de m i prim o avifo tengo, 
que tiene falud cum plida, 
pero lo  demas no  puedo 
deciros la foluclon, 
porque no alcanzo el mifterio. 
í) ie g . Y o  fi, pues, le he conocido, af* 
$ e lt.  O  quien tuviera un talego!
M al aya el hom bre que fale 
fm él de cafa : lo niefmo 
es , que cam inar fin bota, 
aunque dicen que es agüero 
llevar talego configo, 
para bolver fin dinero. 
í>ieg. Inadvertido D on Fclíx, ap, 
al cerrar entram bos pliegos, 
los fobreefcrítos troco, 
con !o qual he defcublerto 
la  traycion con que me engaña: 
pero  h o n o r , dlfsimulemos.
M irad , herm ofa Leonor, 
que niandais ( h o n o r , callemos 
hafta averiguar mi agravio) ap, 
Lton* Q ue os g u a rd e , f e ñ o r , el C ielo 
p o r el favor.
^ ie g .  V o s , Soldado,
venid conm igo , que tengo 
cierto  negocio con vos,
Beh* N o  quepo en raí de contento, 
llevarme quiere á fu. cafe, 
para darm e , fcgun pienfo, 
el porte m uy bien pagado, 
tjue es generofo el D on D iego.
Fanfe , y  fa le  'Rofaura,
^ o f .  A guardando que falieífe
mi h e rm ano , he eftado aquí dentrOi 
admiraindo fu venida. 
t-eon. Q uando fepas el fuceíTo, 
R ofaura herm ofa, en que eftamos, 
dudaras con mas acierto.
Sey; Q ué decís , Leonor hermofa? 
no hjis recibido e(Te pliego 
de mi efpofo ? pues qué temes? 
tiene fa'ud ? efta bueiio? 
no es m i efpofo í no foy fuya? 
no  es de mis fentidos dueño? 
pues qué tem es ? de qué dudas? 
ay acafo a lgún  fuceflb?
Leen*
Ve Luis Velez 
íe » n .  A m iga R ofaura » efcucha, 
que defengañarce quiero 
de la coníuG on , que aora 
h a  difcurrido tu  inj/enio.
D e tu  efpofo es eíla carta , 
y fegun por ella veo, 
tiene falud : lo  dem ás, 
n i sé decirlo , n i puedo; 
m ira tu  fí lo declaras, 
to m a , R o fa u ra , efte pliego, 
y verás fu confufion, 
que yo en tus m anos le dexo.
Veamos qué cs lo que dice: 
m ira , L e o n o r , que ya leo. 
í e e .  Defeofo de faber 
el fin de vueftro fuceíTo, 
y  avifar de mi Gilud, 
d e q u e  (g racias á los C iclos) 
eftoy g o za n d o , os eicrlvo 
cftos ren g lo n e s , y en  ellos 
la  rejaclon del vlage; 
la  contára por extcnfo, 
fi dello  no me efcufara 
la  que em biará en fu pliego 
el A lm irante al V irrey 
m í fe ñ o r , pues ferá clcrco, 
que por fer alegre nueva, 
fe publicará al m om ento.
Y  en quanto á vueftro negocio* 
de lo  que á mi cargo tengo, 
defcuidad, que á vuertra herm ana 
la daré efpofo ta n  bueno 
com o yo : y cfto fiad 
de mi fe . G uárdeos el C ielo.
D on  Félix.
Gracias á D ios,
que fallmos defte enredo.
Z-fc».Pues, R o fau ra , com o afsi?
Y o declarártelo quiero:
Sin duda alguua D on FcIIx; 
cerro  dos pliegos á un tiem po, 
y trocó  los fobreefcritos, 
pues en las razones veo, 
que n inguno habla contigo*, 
folo lo que aora temo, 
c s , fi acafo fe ha trocado 
con la de m i hermano.Cfffw. Y erro  
es notable de un am ante.
K of, T enga fa lik i, y cfté bueno, 
y fepa yo que la goza, 
que no quiero  m ayor prendió 
de mi cuidado. 
heon* V ivir
cs meneftet defde luego 
con cuidado , por fi acafo 
ha  declarado D on D iego, 
p o r la caica de m i prim o, 
algo  de nucftro fuceíTo,
^ o f .  C on  el orden que me dieres, 
v ivirá fiempre fujcto 
m i gufto al tu y o , L eonor.
Leon» Lo por venir remediemos 
á pcfar de la fortuna, 
que á  lo hecho no ay rem edio . 
V anfe ,y  /a len  'Behrán, <Don Diego , y  
cierra U  puerta,
Ü>ieg, A folas en efte quarto 
he de declarar mi Intento.
S í / í .  V álgam e el C ie lo , qu,é miro! 
las puertas cierra D on D iego, 
y los dos eftamos folos: 
no me parece muy buen©; 
y en Italia ? qué querrá? 
fi es algún m al pcnfam iento 
el que le encierra conmigo?
Dios me faque defte aprieto, 
que yo ten g o  m ala cara 
para enam orar los D iegos.
V enid acá.
S e l t.  Y a  me embifte.
S)ieg, Sabréis c;uardarme un fccteto, 
que quieto fiar de vos? 
Refpondcd.
S e l t ,  A lto , efto es hecho: 
poco á poco fe dfclara.
M irad fi ay o tro  efcudero, 
qne fea un poco mas callado, 
porque la verdad os cuento, 
que aunque lo callo de día, 
de noche , eftando durmiendo, 
digo quanto  me ha palTado»
S)ieg» Pues v illan o , aquclle acero,
(í .'qui no me obedeceís, 
cnibavnarc en vueftro pecho.
Jcfus mil v eces , j .fu s , 
qu itad le ta l pcnfamlcnto:
defta
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dofta vez quedo for7.ido.
D iig . Por vida de::- S r/i .  Y o  lo creo, 
no jure ufted : Ay tal modo 
de c'namorar ? con requiebros 
e ium ocaa en m i tierra, 
no  a porrazos, y riñendo.
SDÌiògjos, pues, 
f if/ti Q^'.è dccìs?
9)ìtg» Qijc me efcuchels, advlrtlciìdo, 
que (i no me declarais
io  quc OS ptOj»uucàre , luego 
o> he de haccr m!l pedazos.
El pienía que no lo entiendo.
I^ctde Efpaña aveis venido 
à  icTVÍr à vueftro dueño» 
y licmpre le acomp;iñaftejs?
S f / í .  Si ; pero es tan recoleto 
m i a m o , que no me ha dicho 
un sj , ni un no todo el tiempo.
U na noche , que en S ic ilu  
tuvo con un Cavallero 
una qucftion , y le hirió, 
no  os halUfteís vos en  ello?
N o  fe ñ o r , que aquella noche, 
fi bien aora me acuerdo, 
me íjuedé fo lo  en ia calle, 
cali vencido del fueño.
y  qué fucedió def^iues?
C fi/. Sucedió ,  que eftatwio den tro  
m i am o de aquella cafa, 
iá1ió -liuftuda, y cortíendo  
nn.i vízarra m ugcr, 
áv buen trage ,  y de buen cuerpo,
( ta l <e me viniera aora. )
Y o ,  que no  foy n.»da lerdo, 
m e la llevé à Ja pofada: 
fui por la cena corriendo, 
y cl dem onio de m¡ amo 
viene , y qué hace ?al momento 
▼Ino ,  y  me qu itó  la moza, 
y la c€na me com ieron.
Donde ia  llevó defpues?
Beh* Luego la dexó en un Tem plo, 
y  no la torne à  vèr mas; 
porque mire uftcd , yo pienfo, 
fegun fu cara , y fu m odo, 
que era dama de refrelco.
Í>Ugt C a lla , n e c io , calla , loco.
'9 d e  T u r q u ía ,  
íBelt. C allo , loco , y callo  , necio; 
pero no me lo pregunte,
(i no gufta de laberio.
©/í/j-. Idos luego. ‘8eU ,P oe  adonde? 
que por la ventana eslexos, 
y 11 puerta cftá cerrada. 
í>ieg. Pues l;e g ad , que ya efta abierto. 
¡Seltm N o voy m uy malo de albricias; 
y fi D ios me guarda el fcllb, 
nunca mas encerratorlo.
Libre voy , y aun no lo  creo. Vafe, 
Ay h o n o r , y  faifa hermana, 
en qué confufion tne has puefto! 
^ a f e , y f a l e  el D uque, y  acompañé“ 
m iento.
Celebre cl C ielo  tu  fama, 
ó  Ritiera valerofo! 
por Soldado mas famofo 
de q u in to s  el m undo aclama.
A  v trle  defemb.ucar, 
y a recibirle en mis brazos, 
con am orofos abrazos, 
he llegado a efte lugar. 
i . Y a  le hace falva la tierra, 
y con igual alegría 
refponde fu artillería . 
fiu q . T o d a  mi pafsion d e f tle m  
efte valor , que en él ves.
I .  Y a en una pequeña Barc* 
vitoriofo defembarca, 
y viene hum ilde a tus pies.
V>i/paran, y  fa len  %}bQra , ®. ff/íV , 
y  ‘Bcltran,
K ib , K vueftras p la n ta s , fenor, 
os ofrecen mis defeot 
las Vitorias , y trofeos 
ganados p j r  mt valor.
9)Mq, Mis brazos refponderán. 
pues en ellos os aguardo: 
m ucho en vueftro prem io tardo, 
valerofo C apítan .
R ib , Aunque m iro  cal ventura, 
fc ñ o r , liego a  conocer, 
que folo puedo atender 
á que he (ido vueftra hechur;^
®«^. V iendo vueftra valencia 
íer dcl enem igo eftragc», 
un  H abito  d& Sanciago
f t
De Luiz Velez de Guevara,
fu M ageftad os embia, 
que à vucñro valor ofrezco*
Eftimo al Rcy mi feñor, 
y à V.Excclencìa cl fuvor, 
aunque yo no  lo  merezco. 
flHij. A C adiz luego al m om ento 
con la A rm ada partiréis, 
donde le recibìceis, 
porque yo p ^ t i r  in ten to  
à  M a d r id , donde llam ada 
de l'u M ageftad he fido: 
que vais à C adiz os pido, 
porque dicen ha intentado 
de ir allà fu Mageftad, 
y  à S'jvilla à rcctearfci 
y  cn Cadiz han^ de junt.irfe 
las Arm adas. Brevedad 
h a r é , que en todo fe ponga*.
A vueftra íatisfaccion 
encargo la prevención, 
porque mejor fe dilponga.
Vos D on Fclix , fí gullais,. 
con el A lm irante iréis. 
í t l .  En m i un efclavo tenéis..
9)uq, Bien vueftro valor m oftraisi 
prem io de to d o  os dará 
fu Mageftad , que Dios guarde*
C í/í .  N unca el prem io llega tarde^ 
mas para mi llegara*.
Vanfe ^ y /a la n  Ro/aura ¡ y  Leonor», 
íeon»  Y a mi prim o ha llegado, 
y viene v ido rio fo  con la Armada*.
h y  tiempo dilatado! 
ay infelice vida defdichada!. 
quando querrá m i tuerte,, 
que defcaníe m í v ida con la muerte? 
Leon» Si tu  efpofo ha venido,,
en vano es .ya ,R ofaura^! fentim iento. 
^ o f, Hífa la caufa Tía fído
de acrecentar de nuevo mi torm ento,,
pues fe ha p.<íTado el dia
fin que me venga i  v è r , com o folia*.
Q uando llc?è lu.auícncia,
era pena ,, L e o n o r, con efperanza’,;
mas quien tendrá paciencia
para fuftir aora fu tardanza?
Leon» £1, dará, f a  difculpa.
^of»  Solo mi pecho á la defdicha culpa. 
te o n . T an ta  melancolía!
T em pla cl rigor de cus hermofos ojos, 
antes ya que á porfía 
le dén embidia á Febo fus defpojos, 
pues tem iendo à tus fules, 
fe adarga con efm altes de arreboles* 
7[of» M al mi p e n a , feñora,
divertirla p rocuro  ,  pues es llano, 
que quando  el alma llora, 
hallo  confuelo del rigor tyrano, 
que tanto  me atorm enta, 
y penas á mis penas acrecienta. 
Leon, N o  aprivebo el fentlinietito, 
R ofaura tan  á cofta de tu  vida,, 
que es tem erario  Intento 
fcr de tu corazon propio hom icida, 
y agraviar tu  cordura, 
fi, das en profeguic eíla locura..
Sale ^eltrán»
Belt» La brevedad del menfage, 
y la prieíTa con qiie vengo, 
y el poco lugar que tengo, 
porque no falte el pafíage, 
me hace venir deüa fuerte.
Leon» Q iiè es lo que q u ie re s , Belttán? 
©e/í. D on Félix::- 7(of. O  trifte afán!
Se partió  à C adiz fin verte,, 
p o r fer o rden  delV irrejr, 
que partiefíen al inftante, 
y  vá con el A lm irante,, 
para recibir al Rey 
F il lp o , que el C ielo guarde* 
M andóm e á m i,, que vinieífc 
à  difculparle , y dixeíTe 
com o fe partió efta tarde:. 
yo voy en fu feguim iento,, 
fi le quercis eícrlvir,. 
cn eft^ o o» pt)dré ferviti 
^ ^ . Q u é  defdicha , qué tormento* 
puede Igualar al que paíTo?
N o  cn vano ,, L e o n o r , tem ía 
tan to  la  fortuna, mía; 
cn vivo fuego me abrafo!'
Dcipues de can. larga, aufencla, 
ixfe D on F cllx  fin verme?, 
efto es fo la  aborrecerme,, 
pues huye de mi prefencia*.
Ltoti%.
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Leon, N o  cic.is tal de mí prim o. 
S t h .  D ond j efta muaiT ha hablado? 
p trc c c q iie  !e hs picado 
la mofea. Kof, En vano me anim o 
ù no icntir.
L ton . Confìdcra;:-
Aqucfto, am iga, ha de fcr, 
yo  me tengo  de valer 
del A lm irante Ribera.
M uchas- vcccs fu valor 
h a  defendido mi vida, 
y fi Don Felix me olvida, 
èl rcftaurarà mi hoMor.
Veon, Si de mi prim o pensata, 
quo ce hiciera tal ofcnfa, 
yo p ro p ia , por tu dcfenfj, 
cn (u fangre me vengara; 
pero quò incentas hacer?
hafta C a d li figuiendo, 
pata no vlvìc m uriendo.
Leon. M!ca bien, que una muger;:- 
^ c f ,  Efta es ya refoluclon,
no  ay que repticarm e en  nada* 
Leon, Pues eftàs deccrminada, 
no  fe pierda la ocafion, 
que yo la vida , y la hacienda 
te ofrezco para ayudarce, 
pues he de ir à  acom pañarte, 
porque mi valor fe encienda.
C on dos mugeres : ò quanco 
fiento el viage imporcuno! 
n me le em bidiare alguno, 
yo  las dare por el canto.
Vati à Ja lirt y  dettenelas 'f>* ^ ie¿ 9 , 
t)ieg . T en te , traydora villana, 
que cn tu  fangre, vive DIos, 
he de cornar la venganza 
de can injufta aflicción. 
i(o/l Valedme, Cíelos divinosi 
® t/f. Avrà defdícha mayor!
Leon» Q iiè es aquefto, Cavaliero? 
S>ie^. Perdonad , bella Leonor,
il OS pierdo la cortefia, 
quando me Tence el rigor 
de una a fren u  que padezco.
S e l t,  Sin duda que me figuiò
con o tro  mal penfamlenco. "ka/c» 
i^of» Q uè fe detiene tai voz
de Turquía»
cn refpondcr anímofa? 
fin duda el C íelo  embio 
a m í hv'Linano para darm e 
am paro cn efta ocafion.
A tus planeas hum illadi 
te pido , herm ano , y feñor, 
gue prim ero que caftigues 
efta decerminacíon, 
efcuches ; no mí difculpa, 
a tien d as , no á mí petdoii, 
p revengas, no lo  (]U5 lloro , 
que quien fu fam a arríefgo, 
y por temor del caftígo 
fu delito confefso, 
ó tiene poca vergüenza, 
b m ucha refoluclon.
D on  Fclíx es tu  enem igo, 
é l en cu cafa ce hírío, 
é l á Ñ apóles me craxo 
huyendo de cu rigor.
Palabra , y mano de efpofo, 
fin darle mas poflVfsíon, 
m e d e b e , ya lo has oído, 
oy  á Cádiz fo partió 
fin verme , por cuya caufa 
aora cerniendo eftoy, 
que fu obiigacion olvida: 
fu prim a L e o n o r , y yo  
Ibamos decerminídas 
á  feguirle con valor.
Y a ce he d i:h o  lo que pfffa, 
^ues tu  perfona llegó 
a  tiem po , prevén aora 
el rem edio de cu honor, 
el caftígo de tu  ofenfa, 
y fi lo  juzgas mejor, 
tom a venganza cn m í pecho, 
pues he fido la ocafion.
En qué confafion tne veo!
A  donde. C íelos, fe vio 
venir á bufcar rem edio, 
y hallar nn daño mayor!
Si la doy m u e rte , fabíendo 
lo  que ha d icho , no es cazo», 
por execucar la ira, 
perder la reputación.
A ora bien , efto ha de fcr: 
hermofifsinia Leouor,
per-
D e L u is  V e le z
perdonad , que aqucfto puede 
una zclola pafsion: 
pues eftais determinada, 
com o Roí'aura inform o, 
à  acom pañarla , yo , y todo 
he de fegúir à las dos.
Leon, El C ielo  os traxo à efte punto: 
partam os lu e g o , feñor, 
porque ocafion no fe pierda.
G racias al C iclo le doy.
3)íc£ ,  Pues que la llevo conm igo, 
íl acafo fu relación 
fuere finieftra , yo haré, 
que fe reftaure mi honor. Vdfe,
Sale el 1(ey con acompañamiento»
(í^ey. M ucho me he holgado de vèr 
à C a d ii ,  que es gran C iudad.
I .  M ire vueftra M ageftad 
fi fe quiere entretener 
en  vèr efcaram uzar 
las Armadas que han llegado, 
pues con la Re.il fe ha juntado 
ia  de Ñ ap ó le s , y el mar 
folo à tu perfona aclama.
^ e y .  C onocer folo quifiera 
à  Francifco de R ibera,
Soldado de tan ta fama, 
com o ha publicado el mundo 
de fu invencible valor, 
por continuo  vencedor. 
i . E s  fu valor fin fegundo: 
y fi ya cu intento es, 
íe ñ o r , verle en tu prefencia, 
folo efpera la licencia 
para befarte los píes.
9(ey, Decidle que entre.
1 . L legad.
Sale '¡(ibera , 'Íion F elixyy  Soldados* 
^ ib ,  Al R ey m iro con tem or. ap, 
Dem e à  befir, g ran  feñor, 
ios pies vueftra M ageftad.
^ e y ,  A mis braxos, General 
de m i Arm ada de D unquerque, 
fubid.
^ ib .  Q ue canto
me acerque mi dicha à  vos!
§ity. Sois leal,
j  can valiente Soldado,
d e  G u e v a r a .  2, j
que los premios que alcanzaís 
de jufticia los lleváis, 
pues por vos lo  haveis ganado.
En enfalzar mí ventura, 
feñor ,-^hacéis com o Dios.
%ey. C on  Soldados com o vos, 
m i Cor.ona efta fegura.
M ucho  defeo he tenido 
de veros , por la opinion, 
y afsi eftim o la  ocafion 
de haveros oy conocido.
!^íb. Q ue merezca tantas glorlasí 
Rey, Si fcftejarmc quereis, 
guftaré me epiloguéis 
parte de vueftras v idorias.
^ i ¿ .  A  tan ta  felicidad
m ucho en la  obediencia tardo* 
f^ey. Solo a que empezels aguardo* 
l^fb, Oyga vueftra M ageftad. 
Obedeciendo , feñor,
(b gran  M onarca del M undo, 
que el C ielo mil anos guarde, 
para que indom ab’í  yugo 
á  la cerviz enemiga 
fujete cl valor augufto) 
obedeciendo cl m andato, 
que tu  perfona me pufo, 
n o  arrogante , no  fobervio, 
fin ep ifodios, ni rumbos, 
de mi hiftoria los iuceífos 
os d irc  en breve difcurfo.
Pobre Soldado llegué 
á S ic ilia , donde eftuvo 
el de OíTuna por V irrey, 
en tal ocafion, que pudo, 
de mi valor inform ado, 
en la Arm ada que diCpufo 
de folos cinco N avios, 
hacerm e C apitan de uno.
Diverfas veces partimos, 
que referirlas no es jufto, 
por no ca n fa rte , mas puedo 
d ec ir te , que nunca tuvo 
el enem igo vldoria , 
porque e lC ie io  lo difpufo 
tan en favor de fu Fe, 
que no fe bolvib ninguno 
de los nueftros fin vencer:
D  coa
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con que quedaron fcguros 
los Puercos de mil Cofarios» 
q«e los aflblaban Turcos*
C onociendo mi valor 
el V iirey , en nom bre cuyo 
me hizo Cabo de la Armada; 
y yo , que ocafijnes bufeo 
para exercicar en ellas, 
con efte cargo fegundo 
partí à T únez , donde eftaba 
Sanfon , colarlo , y verdugo 
de los Cbrlftlanos , tan fuerte, 
can guarnecido , y feguro, 
por eftár deaero del M uelle, 
que aunque aním ofo me juzgo, 
pude d u d a r , no tem er, 
que nunca en mí el temor cupo; 
pero obedeciendo el orden 
del Duque , que por fer fuyo» 
dice » Ò m o r ir , ò vencer: 
los Capitanes confulco, 
y puefta la gente en orden, 
los acamecem«« juntos.
De dl"z N avios contrarios; 
quem ó los cinco , y n inguna  
fe tne efca-pó, que de eíTotcoi 
tres eché à fondo , y acudo 
à eíTotros dos , que quedaban 
con mas de ochocientos Turcosj, 
y me los crax.- à reno lco , 
fiíi que fíí líbraífe algu-io.
Criando bolvi v idorlo fo , 
el V irrey (coií premio juftoj 
lo era de Ñapóles va, 
y con iicencia cavo, 
me noiTibró por Almirante 
de la M ar ; partirne al punco> 
y  en divcrfas o.' ifijues 
algunas emprclfas h.»vo, 
que por n<» fer incmotables 
aqui no  las incroduzco; 
y una enere c^das vfoñ'>r) 
que por la m ayor U juzgo» 
fue , que fa 'feudo à bufcar, 
com o otras veces, al T u rc a  
por el M ar de Calídonla, 
apenas fus ondas íu rco  
para bufcat a l contrarlox
de Turquía.
quaudo de lexos defcubro 
cincuenta y cinco Galeras, 
que aprefurando fu curfo, 
fobre nofotros venían: 
no es m ucho, feñor, no  es m ucho, 
viendo el num ero tan grande, 
que fe cemleíten algunos 
de los nueftros, porque vían 
(aunque aquí lo diíiculco) 
cinco N avios no mas, 
y un Patache , y de los fuyos 
cincuenta y c in c o , que havia 
once para cada uno 
de los nueftcos: allí fue 
donde el valor fe detuvo, 
elcubearon los alientos, 
y cafi cad íe pufo 
cn  duda la execuclon, 
por no arriel'gar , mal fcguro, 
de tanca opínion ganada 
los laureles , y los triunfos.
P ero  yo , qu© en efte pecho 
fulmina M arte iracundo 
rayos de fu eg o , que aborto, 
incendios conque  deftruyo, 
puefta la eíperanza cn Dios» 
y en M irla  , ciiftal puro, 
íin m acula de pecado, 
que con el retrato  fuyo 
en el Eftandacte Real» 
cam inabam os feguros» 
diíp inlend-j la batalla, 
a n íiío  a  todos infundo*
Lle»ué á tiro  de cañón  
al enem igo , que aftuco 
nos iba cerrando aprieífi; 
mas y a , que valience acudo* 
plegué 1 \s velas^ , excepto, 
g a v n s , y trlnqueces, cuya 
volátil vlenco quedo, 
y  acomeciendo fañados^ 
peleam os tan  vailences,. 
que apenas la fim a pudo, 
viendo la IguaM.id de entrambDS^ 
darle U  vi(3s>ria al uno.
El enem iga , qu^; ufana, 
con el a.nparo del humo,, 
fe fue m eeienda debaxa
de
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de la A rtillería , propiifo 
darm e aíTAlto m uchas veces, 
pero nueftra Arm ada tuvo 
Ja defenfa cn los pedreros, 
tan  valerofa , que m uchos 
G enixaros, que fubieron, 
fue para caftlgo fuyo.
T res días nos vio conftante 
el quarto Planeta rubio, 
y ortos tantos nos dexo 
en la paleftra , b tum ulto  
del m a r ; pero al tercer d l i  
once Galeras del T u rco  
á miertra vtfta tuv ieron  
entre los peces fcpulcro, 
y á la R eal del Enem igo, 
que con la nueftra fe opufo  
con otras quince á fu  lado, 
á los diez y feís de ju lio , 
que fue cl u ltim o , quedaron 
defarboladas , con  mucho 
deshonor , pues que fin o td e a  
íe  valieron del refugio 
de la m a r , y retirados, 
fue la v íf to ru  , y el triun fo  
por n o fo tro s , quando eftaba. 
tan  cercano de fer fuyo.
E fti , feñ o r, es la hiftoría, 
y fue la m ayor que el mundo^
¿efde aquella de Lepanto, 
que con celeftial ímpulfo, 
por el Señor D , ]uan de Auftría. 
alcanzo el Im perio cuyo, 
fe  ha conocido hafta oy, 
pues de U  gente del T urco  
m urieron mas de feís mil: 
fo lo  á  D ios fe lo atribuyo, 
que de las fuerzas humanas, 
por Impoísible Jo jwzgo: 
y de los. nueftros m urieron 
quarcnta y  t r e s ,  aunque muchos, 
h e r id o s , y maltratados, 
de los quales fu l yo el uno , 
pues e a  el to f tro  una herida, 
vivo carafter me pulo 
por tim bre d e  mis hazañas», 
fixado bien en fu efcudo.
A  tu s  A rm adas, feñocj,
he ofrecido por tribu to  
mas de fctcnta N avios, 
fin que perdieíTe niiiguno 
de los que llevé á  mi cargo, 
y de mi valor prefum o, 
que no  he empezado á fervirte, 
ni me parece que cum plo 
hafta que pierda la vida, 
p ara que conozca el m undo 
tu  poder , y m i valor, 
tu grandeza , y mis impulfos, 
tu  ju ftic ia , y mi lealtad; 
pues en un fupuefto junto, 
con mil v iso r ia s  ferán 
g loria mía , y honor tuyo.
O tra  vez buelvo á abrazaros»
1 . Q iié g ran  die ha 1 
FeL Q iié valorí
Q ue merezca y o , feñor, 
u n to  favor! ^ey , Enfalzaros» 
cs prem io de la lealtad. 
í(ib» Solo íerviros quifiera»
A Dios, General R ibera. Vafe».
Y  guarde á  tu  Mageftad.
Fel, M il parabienes os doy 
del cargo de G eneraL 
Soy vueftro amigo leal. 
F e L Y  yo vueftro efclavo foy«.
Sale 'Rofaura , Leonor, Don D leg f, 
y  deliran.
S í / í .  G racias a D ios que llegamos, 
á. efta Ciudad- popuLofa; 
pero aq u i eftán los dos juntos,, 
ie ñ o re s ,  aqui fiieT ray a^
La ocafion tengo cn la mano;. 
A vucftras plantas íe  atroja,, 
{eñor , un hom bre engañado, 
que os pide perdón., y aora 
contra Don Félix me buelvo,. 
pues mi enem igo fe nom bra.
Señor D on D iego, qué e s  efto?
Fel. Prim¿^, Rofaura, feñora, 
com o venís defta fuercei
A mi refponder me toca, 
perdone V . Señoría,, 
que efto ha de fec defta forma: 
Y os, D on  Félix, me ofendéis,
y
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y  mi fangre fe acrlfola
entre los rayos dcl Sol;
m irad G puede la honra
fufrír un atom o folo:
'Vueltro valor fe difponga 
à  dar la mano à R olaura, 
com o legitim a efpofa,
Ò mi azero tornará 
de vos venganza.
N o  ay cofa 
de mas g udo  paca m í, 
que vèr reñir.
FeL A tnorofa
pafsion la traxo • à R ofaura.
^¡b . Y o  lo difpondfé de form a,
D on Diego , que os eílé bien.
Fel, Elias arrogancias locas
no  las tem í en vos, D on D iego; 
pero porque fe conozca, 
que pago m í obÜgacion, 
aunque tni am or dichas logra, 
efta, R ofaura , es m i m ano, 
y fi mi p rim a , y feñora 
g u f ta , D on D iego fe rì
de Turquía,
fu eipofo.
L ton, A  mi honor le im porta, 
porque quien me vio venir 
de aquefta fu e r te , no ponga 
duda , ni efccnpulo en m i.
7(ib. Ya mi diligencia fobra, 
pues éi m ifm o fe ha cafado. 
S)ieg, O y mi fortuna dichofa 
fe ha moftrado de una vez: 
efta es mí m ano. ^ ib .  En las boda* 
yo quiero fer cl padrino.
I^of. Será fuerte vcnturofa.
Fel, M irad , pues, feñor, D on Dlego^ 
qué quereis de mi perfona.
?>ieg. Ser vueftro am igo no mas, 
pues me obligáis defta form a. 
® f/í. Pedir perdón al Senado 
folam ente refta aora.
'J(ib, Y  aquí cl Poeta, feñores, 
á  qiianto fupo en la hiftoria 
del Efpañol T o led an o , 
da  fin , y hum ilde fe poftra, 
para alcanzar el perdón, 
á  cíTas plantas generofas*
F I N
Hallaráfe efta Comedia, y otras de diferentes Títu­
los en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, 
en la Plazuela de la calle de la Paz. 
Año de i7J<í.
